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--
nOlltltlllU DlmTlllIllUTl1
A proput'lltta del Jete de Mi Gobierno, Prestdente tn·
Rrlno del Directorio Militar, y de acuerdo con é.ste,
Vengo en admitir la dlmia16n que del c~go de Di·
arector ¡eneral de Seguridad Me ha presentado D. José
Gonz61 ez Hernindez, Genera\ de brigada de la Guardia
ctvü.
Dadt en Palado a diez de abril de mil novec1entoe
yelnticil1C4
.&.LroNSO
el~te I.terlao del DlnctorIo MUltar,
ANTONIO MAOAZ y PfRS
A propuesta'peI Jefe de Mi Gobierno, Presidente in-
iertno dlt Db'ectorio Milibar, y de ~uerdo con éste,
Vengo en nombrar para el caJ'll:O de Director general
de seguridad & D. Ped:ro Bazán Esteb&n, Gener..,- de
~"'tlónJ
Dadn en P~ a diez de abril de milll naveciento,s
ftlintioinca.
ALFONSO
el Praidrllte IlIterl..o del DIrectorio Milltar,
ANTONIO MAOAZ y PERS
(De la (}Qceta).
'.-
BIt ceuideradlSn lll. b; serTiclOll '1 c1rcuDltancta.s del
~ de Ingeniel"06, nt1mero uno de la eeceJN de su
elue, D• .Joaquln de Pascual ViDeD&, q1le cuenta con 1a
t!feoUridad de ftIIntfséiBde feWénn!é ..... DO.-ecientos
... F .ue~ ¡,
'Y... NI JllI'OIDO"~ a propuesta del Presidente tn-
lIldH bI DtreetQrio HilitaT. ~ de acuerdo con éste,
...~ de General de brigada, con la BDtigüed!lld del
• oa*'e del ool'rieute mes, en \t. ncante producida
... ""'bleatD de D. )(all~ Ruh IIoolle6.
... • ~ .. trecle de allriA de lIÜ1 llO'ft!Cietddl
"'$ 7'...,.
.ALI'OIf80
tiPa " I ...........'idIlWIe-,
Atn~ MAeu y~
© Ministerio de De' ensa
Servicio. 11 círcun.!tomcías def coronel de Ingeniero.'
D. JoaquLn de Pcucual y Vinent.
Naci6 el dIa 2 de febrero de 1864. Ingrp..s6 en el ser-
vicio, comu alumno de la Aca.demi.a de Ingenieros; e.
enero de' 1880, siendo promovido aL emploo de alférez-
alumno en julio de 1882, y al de teniente en igual mes
de 18!l4. Ascendi6 a capitán en febrero de 1892; a co-
mand~llIte, en igual mes de 1904; a teniente coron!'l, ea
noviembre de 1911, y a coronel, en lebrero de 1919.
Sirvi6, de subalterno, en et cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, en la Academia de Ingenieros, como
ayudante de profesor, y nuevamente en el cuarto regi-
mIento de zapadi'reB Minadores; de capitán, en el mis-
mo regimiento. en ~ Comandilnclas de Ingenieros de
BarceJona y Mah6n, habléndosele dado 1lalI gracias de
real orden por su celo, interés e Inteldgencia al dirIgir
~ obras de reforma y artillado deL entl'!llklte nQmcro Z
de la Fortaleza de Isabel 11, y ejercl6 interino.mtmte el
cargo de Ingeniero comandante de Mah6n; de comandan-
te en 1& Comandancia de Ingenieros de Cédiz, de laq~e también estuvo encargado interinamente; en el !le-
gundo regimIento mh:tD de Ingenieros, en la Clomllndan-
cLa de Ingenieros de Menorca, asistiendo .ea octubre
de 1998 & _ escuela.8 prácticas de Artlllertll,' dis-
puestll6 por ~ orden c1rculN' 00 20 de JuDo de
~cho a1lot y en octubre de 1911 oU. CU'l'8O die instruc-
ci6n de lit. Escuela Centra:b de Tiro; de teniente
coronel, en el tercer regimiento de ZaplldDrea Minado-
res y en ~ Coma.ndancia de Ingenieros de Menorca, de
cuya jefatura estuvo encargado acciden~ente, ha~
biendo también asistido 111 las escuelas prá~J.CIlIJ de 11\.,
compatiía8 de Zapadores .y Telégrafos de dicha 18111.
De coronel, viene ejercIendo, desde ~arzo de 1919, el
d Comandante general 00 IngenIeros e Ingenit'l'O:~nd:nte de MenorClll y dIirector de. ~us olras, t!\llC'-
servi:ios y atenciones, habiendo dirIgido las eflCUe- ~~' príLcti.caB ,afectas a. dicha Comandancia 1_ co~i~~~
do a laS de conjunto de la Qompamn de 'l'elégr>' de
rlembre de 1919 mandando una colJumna. mi Ita~~llCiones en junto de 1922 y atlistiondo en 'tlllldMd, ~
septiembre de 1924, al! curso de inforrnact6n P.it:m-
mando en el. empleo de Geelneral. I:==~fe de la
peM en 'fllrlu~es ,ear&O
I~a~c::n~ado diferentes e 1m~':l eemlaions
d.el ...nclo ~ carictler...t6c~~~"n_ e... •..___
Se ba1l& ~ ~Il uf) - .---
... ....Do. e~ blaDCIU dfI "1Jrl~ JIJJltiII' ...
cIMe, na de el1u~ 1'..
Medalla de AlfoUD DILera., phc& ele 8a B•••III"L _ •• er.:-
CueDta Cuueota '1 cinCO a60I J ::..". ., edra ..
.......iakJe. de elloa euanata ~ • teeaI& ~ su cJr,-
.. de oaallll. b8t':e el n~,u:..eJM'fWIdlI ... tt....eew 11I baila láeD QIIlIOl!llhu_ ,
el. lO
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1ntanterfa;.
Queda sin efecto el destino al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3, conferido
por real orden circular de 4 del mes actual (.Dia-
rio Oficial» nÚIn: 76); al soldado dEj regimiento de
Infantería Extremadura núm. 15 Pedro Serrano
Lucena.
13 de abril de 1926:
Señor Alto Comiisario y General en Jefe del E,iér-
cito de España en Africa.
Señores CaPitán general de la~ región; Co-
mandante general de Ceuta e Interwm.tor ge-
neral del Ejército.
T~niente (E: RJ, D: Eladjo Rodríguea Cañib&nO,
de la Mehal-Ia Jalifiana de Xauen, 4, a ]as óTde~
nea del Alto Comisario ¡>J),ra ('1 Servicio del Pro-
tectorado. afecto a La harka Ovilo.
ALFONSO
ALFONSO
ORDENES
-
REALES
el Pftlldrnle laterlno drl Dlrrclorlo Militar.
ANTONIO MAOAZ V PeRS
I!I.-nte IlItcñao'" Dlrcctorl) Militar,
ANTONIO MAOAZ y PI!RS
I!I Presidente Interino del Directorio Militar,
AN10NIO MI.GAZ y PERS
Excmos. Señores: S. M.. el k~y
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
sigui.ente:
Comandante; D. Agustín Muñoz Grande, de dispo-
nible en Ceuta, a las órdenes del AJto Comisa.-
rio para el Servicio del Protectorado, COrtllO jlñe
de la harka de su nombre.
Capitán; D. Federico Galbis Morphi, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Melilla núm. 2,
a las órdenes del Alto Comisario para el Servicio
del Protectorado; como jefe de la harka de 8U
nombre.
Otro, D. Federico Molina Domínguez. de la Mehal-la
Jalifiana de Xauen, 4, a la de Tetuán, 1.
Teniente, D. EmiEo Gutiérrez Ayala, del regimien-
to Vizcaya, 51, a las órdenes del Alto Comisario
para el ~ervicif) riel Protectorado, afecto a la
harka Muñoz Grande.
Alférez, D. Pedro Rivero Angulo, de la Mehal-Ia¡ Jalifiana de XalUen, 4, a la de Tetuán,. 1.
; Caballt'na;
1
t
1! Queda sin efecto el destino al Grupo de Fuerzu
l Regulares IndígeI".Jl8 de Tetuán núm. 1, c.onferido
I por real orden circu.lar de 28 del m~ próximo pa-
I sado <D. O. núm. 70), al soldado del rearimiento
Con arreglo a lo que determIna Mi decreto de velnti- ~ de Infantería Bur¡ros núm. 36 Tómáa Romero
trés de agosto Qlt1mo, a' propuesta del Jefe del Gobierno, l Gómez.
Presidente interino dcl Directorio Militar, y ue II(;UtllUO I 13 de abril de 1925.
oon és-te" . J .J •Vengo en autorizar la ejecu.'i6a, prr KP,3tlóll <llr-e.:ta, 1 Señor Alto Comisarl,Q y General en efe Ilel ~I'"
de las obras que comprende el proyectA'l de tomphacióo I cito de España en Africa.
del cuartel de San Fernand?, en GUllll"lajl\ra. I Señores Capitán general de la octava reai6n,' Co-Dado en PI!o1Bc1,o a trece de /Lbrl~ de mil novecientos !
TelnUc1nco. I mandante general de Ceuta e Interventor i'&'
ALfONSO r nera} del Ejército.
1¡,
~
I
~
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de diez y
odIO de ~eptiembre de mil novccientos veintitrés, a pro-
puesta del Jefe del Gobicrno, PrE'.sidente interino del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra para
IluC por Di enroque de campaña de Int~:lI1dencia de (;cll~a
';l~ ndquim'an, por gcstión dirccta, pICZas de recambiO
Jl:u~'" nutocamipncs «Hi~ano-Suiza», por un valor de
lJChen.ta y nueve Jr(il ciento cincuenta y una pesetas se-
tent.a céntimos debiendo sufragarse el ¡!;asto por cl ca-
pítulo quinto, ;\l'ticulo tercero d<.l la Secci6n décimoterce-
,';1 (Transporte:;) cuando se c?ncoda el suplCf!lcnto d.e
.:r(odito que ya se tiene solic~t.'lp.o para el ref('l'ldo l'Upl-
lUlo y art.ícu'O, "
Dado en Palacio ll. trece de abril de rol! nO'¡ecientos
Teinticinco.
Vengo en nombrar Col1lo'lUldante general de In'tcnieI'O!l
de la. selta regi,6n, al General de brigada D. JoaqulD.
~ Pascua.l Vinent. ...
Dado en Pa.AaciD a trece de abril de mil novecientos
Tcinticinco.
SUSiINIldl
v~os
Pasan a la sítuaci<m de cAl Sen'ieio del Pro-
tectorado», o contlÍnúan en b. DlIisma loa que
Y81 lo estuviElSel1, por haber sido deatinaaoe a
·w Fuerzas Jalifianas q~ se exPresan, el jefe y
oficiales comprendidos en la siguiente rel~iQn,
toda 'Vc que han de· percibir sus haberes por la
Sección 13.· «el Presupuesto de la p~idencia:
~3 de ahn,. de 1925.
Señor preaidente de}, Direetoi\io Militar.
Señores Alto ComisaJ'io y General en Jete del Eiér-
cito de »Spaña en Mrica, Capitán general de la
. tercera región, CómandanilPJs genera. de Ceu.ta
. y Melilla e Interventor general del E.iéreito.
Se deja sin efecto el destino al Grupo de Fuerzas
Regu1a~ Indígenas de Larache núm. 4, conferido
por real orden circular <le 28 del mes próximo pa-
liado <D. O. núm. 70), de IDa aoldadoe del regi-
miento de InfantelÍa AlmaManÚD1. 18 Cristóbal
Vázqu,ez Martín, José Rodríguez Infante, ¡t9Qix
Urallg8 Fernández y José DeJ.gado Garci~ y el
conferido por otra de 4 del actual <D. O. núm. '16);
al Grupo de Ceuta nÚDJ: 3 del sokiado de dichó
regimiento Francisco Sanabria Pena. '
13 de abril de 1926.
Señor Alto <Jomisario y General en Jefe del Xj6r-
cito de España en Atoca.
'.
Señoree Capitán general de la. .cuarta ~6D!, lli-
mandante general de Ceuta e Interven.t.ol' ge-
neral del Ejército. ,.
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Se deja sin efecto el destinQ al Grupo de Fuersaa
,egulares Indígenas de Ceuta nÚJn; 3, CQnIerido por
~l orden circular de 4 del mes actual (D. O. nú-
tero 76), del '301dado deL regimiento de Infantería
lr.¡;tnsa r.len. 18 Antonio Abecilla Miñán, quedan-
e suloslstcnw eí que se le confirió por otra de 28
~l mes próximo pasado (D. O. núm. 70), al Grupo
~ Larache núm. 4.
13 oe abril du 1925.
:cñor Alto Comisario .Y General en- Jefe del Ejér-
cito d~ España. en Mrica.
e.ñores Capitán general de la cuarta región, Co-
mandante genera] de Ccuta e Interventor g&
neral del Ejército:
TRIBUNALES DE HONOR
De acuerdo con lo informado ¡>Qr el Consejo Su-
remo de Guerra y Marina, Ee aprueba el aeta del
ribunal de hon<>r celebrado en la plaza de Melilla,
: oficial moró de segunda clase, con destino en
l Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas CIe Me-
lla núm. 2 Mohamed Ben Rabal TanyaUl; y se
ispone su separación del Eervicio, causando baja
:1 el Ejército por fin del presente mes.
13 de abril de 1925.
,eñor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante R'c.ne'"al de Melilla e In-
terví'ntor eeneral del Ejército.
I!I O~n~ral ~nc"rll.do d~1 dtS,)lCI"
DuQuz DE Ttrrl'AN
--------..__..~ ...._.--------
Seeelon de lofaoterla
CONCURSOS·
Circular. Se anuncia el concurso de una vacan-
1 en Somatenes de la segunda región, corresPQn-
dir;nte a capitán del Arma de Infantería (l:. A.),
con residencia. en SeVilla. Los aspirantes a ella
promoverán S\]$ instancias en el plazo .lle .,!einte
días, a contar '.le la fecha. de: la pubhcaclon de
e!lta real orden, las que será.n cursadas reglamen-
tariam~nte, teniendo en cuenta lo nrevenido en la
de 3 del mes de octubre últmo (D. O. nÚID. 223).
13 de abril lIe 192.'>.
Señor.•.
DESTINOS
Se nombra cabo-abanderauo l~el Cuerpo de Mou.s
de F..sclwlra de B~",·(-'I~n.a, al teniente de- Infante-
fía D. Lnis Oller Gil, dd ngimicnt') Ca.'>tilla nú.-
mero 16, quedando de reemplazo en {'$a :regi6n.
13 <le abril de 1925:
'. -
Señor Capitán general de la. cuarta regoión;
.:5eñores Capitán general de la primera región e In-
terventor general del Ejército:
EXCEDENTES
Los oficia:!es de Infantería c'.mprendidOfl en la si-
guJente relación, quedan en situación de excedentes
sin sueldo y afectos a 188 com:siones de mniliza·
ción de Industmas civiles que Sl~ mencicnan.
11 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la priroE:ra región:
Señores Capitanes generaks de la sexta y oetaV/1
regiones, Pres:dentc de la Junta Cent.ral de Movi-
lización de lndUBtrias civil"" o InterveJltor genf>-
.ra1 del Ejército.
ti U~nr:••' ~nc4r\!:1I'lO d"l '-!f',\,~hn
DüQur: DE TETUaH
-
,
Cnml.....
e.pte. NOMBRfS Dettl.o actDaI lDd1astria eII qIIe nti t1IIpl~ado Cario qu< d~s~mp<ña de moviJ!zadón ".,...
q:..d. Ú('(:IO
..
..
- I
p1tú O J ' -P ISá h jsupernum~rario ,¡nlfábrica de producto. refractarios de¡Oir~ctor d~1 laboratorio J.' rcltión (Matlricl,
•••• • oaquta. ascua ne ez..... lu~ldo Jo" re¡lóa.. Oonziln Cuadrado............... de anáh,,' ..•....• ' •..
".. ••••• • .... do ''Y'' T,,'¡~ .....r~~""""""r"'U'"mu 1 ,._"'~ JO.¡ .. .. ~ U.,. lLO. AR. d~ flbar ... ... _........ Illlp~et r t<enleo ...... _ fm ,1 ao_
Stock de accesorios l tall~r de r~par.· ,
at~_(E.R.) • Ar¡lairo Silva 'Gil ...•...•... Mil_ montada Un· dones ele alltom Yiles ;'¡úli~z, en Oerent~ técnico .. _..... ' 8.' idetr. (O\'ltdo~zarot~, 9.......... Sanrago • '
lit ·........ ·•• .... •• .. • .... ·1
;
. ,
I •••
ministratives, esta dispos:ciór.; deWe.la rev~,s.~~:?~1
. ....,.
presente mes.
11 Qe abril'de ·1~,:: .. :\,
Señorea Capitanes ~nerales de la primeray:uc-ttlYa
regiones:' I
Señor ID~ntor general del Ejército.
~e concede el empleo de auXiliar de 'OficinaS de
prilQ8ra y segunda claae, r.espectivamente: cJeJ per-
soDaiaU)tiliar de Artillería, a los atUiJiarelS de !;('-
. /; .. - "":
ASCENSOS
Sud6D de f rtltltlll
Se contedé ~ eznpJeo de maestro de taller de
!gUnda dSSl;; del l)eI'SOn!J l>e.rlcia1 de Artillería,
)D la efectividad de 28 d"é febrero último, a ]08
IlleStros de taller de tercera clase, D~ Víctor Ji-
lénez Santoe y D. !faJ\uel Martos Ortega. con des-
DO en la Pirotéenia militar y Parque de La <Jo-
Ilña.. lesPeet:ivameote¡ debiendo .aurtir efec:toe ad-
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gunda. '1 tercera cla8e, D. Francisco Garein Valer-
g,a, con dee1:ino en el Parque de la Comandancia de
Artillería de Ceuta, y D. Daniel López Ló¡xz, con
destino ea la primera Sección de la Escuela. Cen-
tral de Tiro del Ejé.rc:to, asignándoles en e\ empleo
que se lee confiere¡ la efectividad de 10 de marzo
ú1timo.
11 de abn"! de 1925.
Señores Capitán general de la primera región y
Co~te general de Ceuta:
S~Ror Intorventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Se coa.c.ede el distintivo de lDs carros de asalto de
Ar1;ille.ría. creado pnr real orden circular de 23 de
~u:nio último (D. O. núm. 140), al sargento del re-
g¡inú~to de Artillería de plaza y posición de Me-
1J11~ D. Saturnino Rueda y Beltrán de Guevara.
11 de abril de 1925.
Señor Alto Comisa.rio y General en Jefe del Ejér-
cito de Esp~a en Afriea.
EXCEDENTES
Quooa en aitua.c;6n de excedente ain sueldo y
afecto a la Con.isión inveatigadora <le IndWltrias ci-
des da ella región. el maeStro de taller de se¡ru~da.
dase del persona! pericial do Artillería. D. Boni-
faciQ Ibáñez Fernández; con arreglo al real decreto
¡jo 22 rle enero y ~J OMen de 6 o/' febrero de 1924
m. O~ Il.ÚInS. 20 y 30, por desempeñar el cariO de
jefe téClllico de !Q8 ta.ll6lV de Ibáñez, de esta Corte;
11 de abril de 1925.
Señor Capitán aeneral de la primera re¡ión.
Sf'Ílor General Pr6'idente de la Junta Central de
Movilización de Industriaa-eivilea.
MATERIAL DE GUERRA
CircWar. Se raPQDdrán gra~uitamete 80108 C~er­
[~ na 5 por 100 de las .granadas ?e man? d~ ~ns­
truooi8D: que hayan sufrido extraVlo en e)ercicl08,
;lsí C(-.c> laa inutilizadas, mediante .su entrega eIl
oj Parqa.e de Artillería correepond¡en1l&.
11 de abril de 19!5..
Señor...
p¡'~RSONAL DEL MATElUAL DE ARTILLERlA
se. deaestiman las peticiones promoridaa ~r los
a1J,.Xitiares de oficinas del Pera .na.l .~el .mater.~ de
Artillería. con destino en la eom"SlOn u~~estlgad<>­
ra d& I.dustri:>s civ1'!S ~e ":a tercera re¡non Y Aca-
llsnia de Artillen., D. José, R~pol1 Llorca y_don
T~ Babero Abena, En suplica de qu..e se con-
ct'4& el infrl"l'BO en el cuerpo a' que pertebeeen, al
~eyeato~ toda vez que e.te peraonal no
oc.-pa nea.ntes en:. la plantIlla ui~ad. al de .auxi-
lilll'll!iJ d8 oRcinaaque t:ene BU plant;;Y1a euhleria;
O aiéado1e de aplicación lo dianueeW en \a real
• drNJar de • de eDe1'O último ID. O. 1lÚ·
mElI'I) .!Cn: 11 de abn' 4e 195.
Seí« CilPi1;áD.t8~ ele 1aII lleiil!blla r""'"
~
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REEMPLAZO
Se confirma La declarac:ón de reemplazo provisio.
naJ por enfermo. hecha por V. E., a partir del 29
del mag a.nterior y con residencia en esa región; .lel
comandante de Artillería, D. José Fernández y
Herce; del regimiento de costa núm. 2.
11 de abri'l de 1925.
Señor Capitán "general de la. octava región~
Señor Interventor general del Ejército~
'.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede 1& vuelta a activo, quedando disp<>-
níble en Gran Canaria, hasta que le COl"responda
obtener colocación, al auxiliar de oflC';nas, de segun-
da cla.c;e¡ del personal del lPaterial de Artilleria;
D. Manuel González Arau.io, de reemplazo por en-
fermo en la misma.
11 de abril de 1925:
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor gene.ral del Ejército.
el OeaffaJ eDCU'll8CIO del cIetpMh,
DuQB ». TwrUK
•••
$ICdDa delallareraS
IrIATERlAL DE INGENIEROS
Se a.prueba para ejecución por gestión directa, eJ
presupuesto de un b&rracón y reformae en otro,
para talleres de montaje de camiones en el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones de Melina¡;
siendo cargo a los «Servie1os de In¡renierCJu, el im-
porte total de laa obraa que aaciende a 23.450 peee-
taso
11 de abril de 1925.
Señor Alto Com.is&rio y General en Jefe del Ejér.
cito de España en Mrica. .
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
Se aprueba para ejecución por gesti6n directa,
el proyecto de pesebrera central en U. cuadras del
eam¡>a.mento del Mensak (Alcázar), s;endo cargo
a 166 «Servicios de Ingenieros~, el imPOrte to~ de
las obras; que asciende a 1&.947 pesetas.
11 de -abril de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe. del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores. Intendente general militar e Interventor
general del ~rcito.
••
SlalDD d. b!fralXl'D. Ildllllll.
, C9fDlS fIII~
ÁCADEIIIAS
O.O.D6m.S1
----------
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11 de, II bl'Íl de 1925.
conceden ]os beneficios de ingreso y permanencia en lAs
AcademiAS Militares al menor D. Carlos de Ceballos AI-
"jach, residente en esta Corte, c"llc de Fuen<:arrnJ, 109,
C'""IlO compl'€ndido en el rea\ decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174).
'Señ/)r Capitán general de la primera región.
Sellor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y MIl-
rina.
ASCENSOS
emPeñar las clases de Aritmética y CoDtabiY4acl de
Comercio y las de ~ometría y Trigonometría del
Baeh;lIerato. La& instancias de los peticionarios,
debidarncnta docwnent.a,Jas, se cu.rsaránillirecüv
mente a este Ministerio por los primeros jefes
de !()6 CU~l'Do:; o dependencias; en el plazo de vein-
te días, a partir de la fecha de publicacióa de esta
disposic:ón, y se tendrán IJor no recibidas l.-s qbe
no hayan tenido entrada dentro del quinto día
dpspups del plazo señ'lllldo, consignando lo. que
se hallen sirviendo en Africa gj tienen cmnplído e.l
plazo de obligatoria p('rrnanencia en dicho terri·
torio:
Se concede el empleo de teniente de Ingenieros, con
la antigüedad d€ 6 del mcs Illt'tual. al alférez alulllno (]I'
4a ACJ'demia de dicho Cuerpo D, Juan NuneH Ol'tega,
el cual, en tiempo oportuno. terminó con aprovechamien-
to el plan de estudios rcgla,mentario y en la indicada
fecha ha deJado cumplida la penn Ilccesoria de suspen-
sión de empleo que le fué impuesta por el deUto de ho-
micidio por imprudencia.
11 de abril de 1925.
Sellor Capitán general de lia quinta región.
Sellores Interventor general del Ejército y Director de
la Academia de Ingenieros.
13 de abril de l!n.5.
Señor•••
DFm'INOS
CirC1llar, Durante la nusenei~ de ~t.a Corte *1 Vi.·
c~rio genl'ral CMtrenSp., que marcha en el dfa de hoy &
Roma. df'oidllmente .autoM7.rtdo, se hace ('JIol'l?:o de la ju-
risdicci6n castrense. o~ ,teniente Vicario de prinera eb·
~e llpl Cuerpo }<:d~iástiCQ dd Ejército. D. José Perlll
Rodñguez. que por ordenanza le corresponde.
13 de abrll de 1!21),
.Sefior.•.
CAPELLANES AUXILIARES
11 do abril d.e 19~,
Senor Capitán general de In sexta. 'N'~j6n,
LICENCIAS
-
Se aprueba el nombramiento do vocal m6lIlIkle 4lc la
Junta de clasificaci6n y revis.ión de la provincia de PI\'
1.enC'ÍI', hecho por V. K a favor del comand".~ lRédlc<1
en situa.ciOn de retirado, D. Rafa.eJ )'ferwo Lore.zo, de·
hiendo dc,c;empeñar dicho r.nr~ dUl"llnte el ~to afio.
ahonfl.ndoscle mientras dul'€ su cometido ~ c11lcrenr.1n,
enh'e los devenp;OlI que por RU 6Itun.ci~'l lt C'Ort'Cllpond:'
y el sueldo que tengan Jos de !lU mismo empleo en acti·
VO. Pon virtud de lo que dl'termlna el artfcub 108 del
rl'~lamp.nto pOt'8. la apllcaci6n do JIU ~nte "'1 de rt'
clutamiento.
11 ee abril de 1'25,
Señor Director general <le \a, Guardia Civil.
Señores Capitán general dPo la teroere rt'.gl6n e latero
ventor ¡eneral del Ejército.
Al guardia civil Juan Marttne-z Tudi'ln, se .. oon('t~·
df'n veinticinro días de licencia por a,<;untos proplM para
Lyón (Francia).
Se nombran cnpellanes au xiliarrs de'! Ejército, con la
~ntigücdad de esta lecha, a 106 soldados presbftE'ros quP
figumn en la sigu iente relación, pertenecientes a 10s
Cuerpos que se expresan, los que prt>star{\n los servi·
cios dc "U Sagrndo Mi n Isterlo a In!! tropns, en fCTnl('r1a~
'! hO!lpitalcs de .ns Comandnncins gencrolC'S que en eH ••
se citan, pcrcihiendo la ~ratiffcnd(ín de 75 pet>t>tns men-
sua~s de¡;de su in('orpol'll(~i611 ~ I Kiér('ito de Afl'jea,
llOn arreglo a la real orden circular de 4 de octulJrl> de
1921 (D. O. nOm. 223), micntr'IlS rH'estl~n didlos servi·
cios o cualquiem otro dentl'O d(\ dichos tt'l'I'itOl'ios.
11 de abril de }(l25.
Scll<Yr Vica.rio ~neral Castrense.
Scl'lorrs Capitán gene-ral de la SPoItn región, Comandan·
tes generall:$ de Ceuta y Melilla e Intervento)' general
del Ejército.
Para la Comandaóncia genercrJ. de Ccuta
D. {;()rardo PoMo Pena, de la Compañi ... mixta de Sao
'nidad Militar de dicha plaz<L.
~ Emiliano Hod¡'iguez Hoo/'íguez, del blltal16n expedi·
cional'io del I'egimiento de Infantel'1a Valenda, 23,
Para la Comandancia general de Melilla
O. ViCtoriano Campos de Castro, del regimiento de Ar·
tillería de pl.a.za y posici6n de Melilla.
Se nombra capellán aux iliar del Ejército, con la an-
lIgüedad de 'esta fecha, ,,1 soldado presbítero del pri
ller regimiento de Artilleria ligera D. Jet;ÚS Llandres
~pez, que pl~stará sus seI'vicios espirituales en k'\ Ye-
Nuda Militar de la cuarta zona pecuaria, disfrutando
le los beneficios que detcrminn el capítulo segundo, ar·
fcuJo primero de! presupuesto vigente.
11 de abril de 1925.
IeIior Vicario general Castrense.
Idores Capitán general de la primera ~ión e Jnter·
Yelltor ¡enel-a.!, del Ejército.
PASES A OTRAS~
Se elimina de la escala de aspirantes a~ en
Carabineros por haberlo llOlicitado, al teme.be de In·
fanteria con destino en el Grupo de Fuerus Reg'llla~
Indfgenas de Alhucemas, nOmo 5, D. GonzaIiD DJez de
la Lastra y Peralta. b '1 ..- 1'0511' de a. 1'1..., 11.
Sefior Comandante senera.l de Helilla.
Sefior Director general de CarabinerO!.
CONCURSOS
Clreolar: Se anuncia :1 concurso una plaza de
lIlpitán I1roféSor del Colegio de Maria Cristina,
lara huérfanos de la InfF.ntería, que ha _e dea-
RECLUTAMIENTO Y REEHPLA20 DEL KJKRClTO
.
Circular, Se aprueba 1& expultñ6n del: BjArei~ por
incorregible del educando del regtmiento de Iotanterta
Aragl1n, nlím. 21, Enrique Galiana Bisv~ h1jo de An-
tonio J de Vicent&, naturtl de V~nc1A eoD~ ftl
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11 de a.bril de 19~5.
Scflol' CapLtán g-encl-al de la primera. región.
Sefior Interventor ~~mera.l del Ejército.
El Oenera! encucado del dttpadlo,
DuQB DJ: 'l'ftuAN
Se concede la. vuelta al servicio I6Ctivo a.l ofioial ie1UIl.
do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. JOI6
OgaYA' Garcla, de reemplazo por en termo en esa reglóll,
quedando disponible en .la miSma hasta que le CO'JT'llI.
panda. obtener colocaci6n.
11 de abril de 1925.
RETIROS
Señor.;.
lo .<ÜsPUEtite e- el articulo 392 del reglamento de la "i.l Lido de que cl empleo que le corresponde es el de alq
~ente le, de nclutamicnto. re1. caoo y ·no 01 de capitán caoo como en aquélla se ml!if
, ciMll. .~
11 de abril de 1925. 1
, I
1
Señal' Comandante general del Real Cuerpo de GUa6
dias i\1Ilbarderos.
Señores Presid~te del Consejo Sup,rcmo de ~uelTll.,l
Mar~na. Capltan general de la pnmera regl6n e I"j'
tcvcntor general d.e\ Ejército.
Qued:llll siu efecto las reales 6rdenes de 12 de octubl'c 1
de 191C , U d.cJ, mismo mes de 1920 (D. O. núms. 225 y -
23TJ. plr w que fué dec~arado teniente y 'capitán para
efecto.;; de retiro El alférez O/l.bo de ese Real Cuerpo, don VUELTAS AL SERVICIO
valonUII Cha.pela Márquez. debiendo anularse los torres-
pondl.entes Roale6 despachos, por haberle ¡;ido aplicado
~ páTrafe terc6rO do la. real orden de 30 de junio últi-
rilO (D. O. uam. 148), quedando modificada la real orden
de 25 dd: mes próximo pasa.do (D. O. núm. 67) en el sen-
üdo de quo el empleo que le corresponde es el de alfó-
rez «»'00 ., no 0\ de capitán cabo como en aquélla se men-
dORa..
11 de abril de 1925.
Seiior <bnandlllnte general del Real Cuerpo de Guar-
dIAs AlI)ard.eros.
seOons Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a 1
Mari,ba. Capitán general de la primera regi6n e In-
roYeMor Rl'mera.l del Ejército.
QUOdalI ~in ofecto f:\s roalcs óroenes de 18 de mayo
de 1911 1 19 deJ. mismo m¡>¡; de 1921 (D. O. nOms. 109 V
110), por ... que fué decI.a.rado teniente y capitán pOla
ofccWs de redro el alférez ombo de cse Re/Ü Cucrpo, don
Fre.nallJ(X) Guerrero Solla, debiendo anularse los ~orr('!;­
pond.ientec ReftJ.elIl despachos, por haberle !;ido apllicndo
III párrafo tercero de la real orden de 30 dc .junio (llti-
J1I() (D. O. nQ,m..148), quedando modiflcndll. In ro~,l ordpn
de ~ del NN J')r<5ri.mo pllilndo (D. O. nOmo ¡i7) ('n 1'1 f'cn.
Seedan de InteNendaD
PREMIOS DE REIDfGANCHE
CirC1Jlar; Se publica a continuación la relación
do las cJ88eB de tropa que han sido clasificadas en
los distintos períodos de reenganche por la Junta
Central de En~anches y Reenganches.
30 marzo de 1925.
Señor...
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• idem••• 19'5
4 ídem ... '915
28 UolU'SO.. '9a,
1 dicl>re 9a4
4 lebrero. 1925
4 ,d.,m••• 19'5
1 agosto.. 1924
, .(lClO ., '9'.
ao febrero. I Q'4
4 ioem ••. 19as
4 octubre '9'4
31 jUliO •• , 1914
~ fenrero. 19as
2 AgOstO. .fU4
, marlO. 'Q:lS
"feb,cro. '9:15
5 norue .. '9:14
'. clubre. QJ4
, fehrerll. IQ:I.
, ..epbre '119a4
I~ .....bre •• '9:14
,m_no 19J5
2\ febrero. '9'S
7 .dem •.• ·91S
1 aguslo • '~a4
, nohre. 9J4
2' enero. '9'5
'Q febrero. 1·.a5
7 \·cbre. '9a4
, 'llano .. I.a~
a8 .dem ••• '915
• febrt'ro. '9:1;
a8 mano •• 1921
ao lebrerO./'.25
• 7 I,t .. m •• 92.,
al nobre •• "24
18 1..brero '925
1 abril ••• '92.
7 .dem ••• '~:l5
29 enero •• 'Q15
I ",oSlo 19a4
20 febrero 19'5
, dicbre. 1qa4
8 mano•• '925
, i/lem•.• 1925
15 enero •• "'5
,. nobre •. 19'9 Rectificad6a R.O••,
11 dlcbre. "'4 ocbre. l'14,D.0....$
2' marlo •• 19'5
30 nobre .. .,J9u
JI febrero. '925
1 agosto. 19'4
7 C.rero. '9'5
'5 ídem .•• '9'5
, marzo .• I'S.
1 abril ••• ,q,s
11 nebre•• 11)24
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2. 0 ,o etlero .. 19'5
3. 0 , Cebrero. '9aS
3.· '4 o ano•• l'Ia5
.\. o 1 abril. .. 1'~5
J.' , idem ••• '92 5
l. o ,7 febrero. 'CJ2S
3.0 • idem •• 19:'S
2. 0 , ;ulio ... '924
3. 0 23 febrero. 92S
•• 0 8 idc:m ••• '925
1. o u idem. . 192 5
IfOJOl&B8
14 d~ .bril de I~
INFANTERIA
D. O.ÚIL 81
•..._---,---- _.
Re,. Rey, 1 ••• , ••••.••••••• Sargento. Pablo Berrocal Salaief's ..•..•••
Idem ••••••••••••••••••••• , Idem •••• ~iguel del Amo Montalb'n .••••
Idem Reina, 2 SUboficial O. Luis C~bal1eroTorres .
Idem•••••••.•••••••••••••• Sargento M .Due1 Porh1es Moreno ••...••
Idelll •••.••••••••••••••••. ld"m. ••. 'ascual Puchol CasillA •.•..••••
Idelll Cabo ••• Francisco Pro Becerra ..•••.•••
Idelll Pr(ncipe, 3.. • • • . . • • • •• Sargento. Hlpóhto Arroyo Garcfa ••••••••
Ideal PrillCeu, 4 ••••••••••. Idem •••• Francisco Ca lejas Buigueos •••••
Ideaa •••••••••••••••••••••• ldem Juan 8enimrli Roig. • • . •• . •••.
Idem 111 Idem lo~ Garcl. Moreno " .
Idem ••••• ,'" •• , •• , ••••••. Jdem... luan Agorreta MoreDo •••••..•.
ldelll Saboya, 6 ••••••••••••• Subodciat D. Romualdo de las Heras YiJ1a-
no ••••••••••••.••.•• 3 o
Idem ••• , •• , •• , , ••• , ••••••• Idelll.... • JOI~ PorteJla GímeDo •• • • . • • 3. o
Idem • • • • • • • •• • •••.• ,.... Sarceuto. P'ranc:illCo Yjzques Salcedo. • • • • 3 •o
IdeDl Idem ••.• Pedro rimcSu 'Ilma........ .. . . 2. o
Ideal ••••••••••••••••••••• Idem •••• Andr~ AloDse Aguera.. •••.•• 3 o
Idelll ¡.1em "\antiago Gimeno Mrlln 3. o
Idem Sall P'enlalldo, 11 .••••• Idem.••• Jo~ Pecino Gallaoo ••••.••••.• , •o
Idem Id..m Gilberto ViJIar P~res . 2. 0
Idem , •• ' (dem. • •• Roberto Ramfrez Solis ••..•.••• l.o
Idelll ZuagOla. la ••••••••• Idem... ;r"coflo Malttnes de la Huerta. J ••
Idelll MaUorca, 1] •• , ••••••. Suboficla' D. P'raocllCo Leaa Viel ••• , ... • • • 3. o
Idelll .•. , • , •• , • • • , • • • • • Id..m. • • • • Abelardo Beleuguer Alcover • o
ldelll Saliento. loa~ Pl!res Verdl1. •••• 3. 0
ldem I lem '-edro CurUla. Simón.. 3 o
Idem .••••• , •••••••••••.••• Idem... .;alvador Aranda Pedreilo... • • • a. o
Idem •••••••••••••••••••••. ht~m .••• vicente Benimeh RcoilC.:. ••••••• ..0
Idf'IIl Id"m \fIKuel Calabufi Var..ra. 3. o
Idem ",c 11... V,cente C..tellóo Al'ló.. 3 o
Idem. " •••• ,••••••••••••• Mili. l.·,. fl'rancisC'o Aere-nruer Coloma. . 4. o
Idem ••.•••••••••••••.••••• ~Ili a.a. ullmeníndo Gil SorIano...... 3·
Idelll Aa~rica, 14•.•••••.•• S<l'1t~nto. Manlo Fernáodez Gómes .. , •.• ,. o
Ideas ••••••.••••.•.•.•••••• l'1e'l1.. AntelrnfJ Ca~ado Martlnrs..... . ,. o
Idem Extremadura, 15 •••• , ldem .• o "n¡{el P~rez Valderrama....... 2 o
Idem •••••••••••• o • • • • • • • •• d"ro .•.• Pedro Garay GonzAI"z • • • • • • • • 1. o
Idem Borbón, 17 ••••••••••• Idem •••• Angel Guerrero Alucón... •• l. o
Idem ••••••••• o... ...• o.. tdero... Aot .oio Manjóo Cabezas...... . '. o
Idem Guadalajara, 20 ••••••• Suboficial D. Juan fOlre. Roi~ •. ••. ••••• . ~.
Idom.••••• , o ••••••• SarKento. • Ramó Dial Guti~rrez •. , •• ,.0
Ideom ••••••• f'~ ••• o. • •• • • • •. Idero o . • »P.. tricio Esteve Barber. •• . . . 1. o
Idem Mú•• a.·:. los~ PUlg Siren_ J. o
Idem .••••••••.•••.•••••••• Idem;. • I()s~ AlIlonio ViII.phna • . • • • • . • a. o
Idem Araión, .1 •••••••••••• Sart..nto. Emilio OondJez Gulas... .••••• ,.0
Idem Nanrra, 25 •••.••••••• Suboficial n. Pedro Seobarroia Vaijonca . •. 3 o
ldem Sargento. 'os~ Abós Pelegrln .•.•.• •••• I o
Idem AJbuera. 26.......... Subofic'.,J D. Buenaven'ura Pascual Péres. 3. o
Idem ••••• , .••••••••.••.••• Sar~ nto. Luis AbAoro POD... .•••. .• ••• ,.0
Idem •• o ••••••••••••••••••• Más. 2.-. Domingo Sabaté... •••••••• •••• 2. 0
Idem Lealtad. 30. • •••••••. SarRento. luao Góme% Laboz ..•• ••••••• 2. o
Idelll Aaturi... 3' ., •••••••• Idem.... "Dtooio GimeDo Rodrigo.. • • 2. o
ldelll ISlbelll. 32 •••• ~ •••••• \flis. 2.a•• M·,rimioo GutUrre% Gutj~rres.. 3 o
ldelÍl••••••••.•••• , ., • • • • •• r'1em •••• lo.qulo del Prado Garcfa .••••• 2. 0
Idem Granada, 34 " •••••••• C-bo .•• Enrique Cubiles Castro......... l.o
Idem .. , , "'liS.2.a luao Gallo P~rel 3.0
Idelll Burc~, ]6•• , ••.•••••• Suboficial D. Maulio S. lU~qulel Trinchet.. 3. 0
Ideta •••••••••••••••••.•••. SarceDto 'oa~ Pedrah Ortia............. 2.
Idelll • .. .. .. .. • • •• • Idem.... S.lusliaoo Guera de la Iglesia. • l ••
. '..ldelD ldrlft .••• Alltonio Vaquero Saot08 •••• , ••
,a'aIdem lIurda, 37 •••••••••••• Suboficial n. Francisco Gan6n GuiUn ••• 3.
·Ielem Sargenlo. Iua. CrC8po Y,cente •• ',...... 2. 0
Idea ; • o Idelll.,.. '016 Salort Ma' tln~z••• , . • • • • • • l ••
Idem ••••••••••• o • • • • • • • • •• (dem.. o LaUre.atiDO Maceiras A melj '!ir... 2. •
Idem .. • • • • • • •••••••••• (ttelJl.... >omingo C.ro'·.do Martines. • 3.o
Reg. León, 38 , ••••• IcI':lJl ••. O. Jes4s Ruis 5lrz •••••••••••. 3••
Idem Calltabrfa, J9 Subofidal • MaDuel Ba·.nllla Cabodevüla 3.·
ldem Sar¡eato. l1ranCillCO Rvdriluez AriJlta.... 2.0Jt.ee•.Cerillola, 42., ••••••••• lderu" • J 8d5 Ss",osyo .•••••• , •••••• ••o
,
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NOMBRes
Ola ... AJlo
D. O.D6m. 11
ODMtf&.,g o
teg. Ceriñol., 4' ••••••••••.
l1em OareHallo, 43 •••••.•
dem •••• " ..
dem .
dem.••••••.••••••••..••.
lego Tetuáll, 45 .
dCID" •••••••••••••••
dem Esp.ña, 46•••••••••.•.
dem •••.•.•••••••••••••
dem II •••••••••••••••••
dem PavÚl, 48 •••••••••••
.deDl " ••• " ..
:C!em••••••••••••••.•••••••
:dem. •.•••• o •••••••••••••••
ldem ••••••••••••••••.•••.
Idem VaC! Ras, So ••••••••.••
ldem , ., ••• , ••••
(dem••••••••••••••••••.•
[dem •••••••••••.• ,, • _,.
ldcm Anda1ucta, 52 .
Idelll , , , .
Idem ••••••••••.• , ••••••••
ldem I..bel la Católic., 54. •.
ldem .
ldem ••••.•••••••••.••••••.
Idem Allva, ,6 •...•••••••'..
ldem Palma, 61 •••.•••••••
Idem .•.•••••••••••••••...
ldem Mlhón, 63 •••••• . ••••
ldem .•••••.•••.••••••••.••
ldem .. '" , .. 11 .
ldem Ferrol, 65 .
Idem ••.•••.•.•••.•.•.•.•.
ldem Odia, 67... •.• . ••.
ldem ••.•.••..•.••••...••..
Idem ACrica, 68. . • . . . .. • ...
Idem ••••••••••••...••.•..•
ldem •••..••...••..•••.....
ldem •••••••••.•....••••....
Idem ":" ..
Idem Serrallo, Ó9 •• • • • •• '"
ldem •• , ••••.....•...•••••.
Idem La CC'rona, 71 •••••••••
Idem •••••••••••••••••.••..
Idem Badaj~z. 73 ••• • . •• '"
ldel'J1 ••••••••••.••••••••••.
Idem ...... • •••.••••••..
Idem La Victoria, 76 ......
Idem ••••••• a ••• a ••••••••
Idem .
Idem ••• • ••••.•.•••••...••..
Idee. • •.••••••.•.•.••.•
IdelD 'Ordenes M lilares, 'J'J ••
ldem.••••••.•...•••••..•.
Idem TarragoDa, 78 •••••••.•
Iclem ••••••••••••••.•••••.
Idem ••••• o • o •••••••••••••
Idem Cazadores Barb.stro, •.
Idem .••••••••• o •••••••••••
ldem Tarif., 5. • • •• • •••••••
Idem ••••••.•.••.•••••••
Idem Ciudad Rodri,o, 7 ••..•
Idee AlapUes, 9 ••••• ···,·.·
Idem •••.•••••••••.••.••..
ldem .
Idem •••.•..••• , •••••••••.
lelem ¡a!! Navas, 10 ••••••••.
Idem Uerena, 1 I •• o •• o ••••
Idem ..
Idelll. • • • • • • •• • •••••••••••
Idem Chidana, 1','•••••••..
ld~m .•..••••..••
S" rgento ~dolCo Grille Ceitero ••.•••.••.
Su"OliClbl D. Arturo Ovejero Muoguía ....
..arg... nlO. lcrÓnin.o S. Vicente Mudoez
MIl,¡. 1.& • tirnigno Ln Si .. ón ••••..••.•..
'OrlD '" valerian. Arbe A6 Sáocbez ..•.•
Sargento. Juli~n Milán Milián .•...••.....
ldc"m .,. • iCle. Adell Roig .•.•.....••.
,uholicial D. Cayt:tano Ca: urla NaV<trro .
~argentu. "alenlÍo CaDO Núr'l z ••••••••••
Idelll. " tODlO Berrue;c, L10ret .... " .
'¡uboficial D. Pedro Vall< s PUDS •• • ••••••
Sargento Isalas Alonso A onso .
Inem •• . I.u,s Calleja GOllzález .
Idem.••. O. 1!:n.,que l<uiJ P~rez .•....
11em.. Juao ¡'ClnándeJ Gutil'rrez ..•..•.
~u boficial D. JObé Nestare~ Daroc3. . .
Sargento Sebdsliáo Herná, oel Sant .
IdclD .•. AleJafloro Escudero Pueb a ....•
lnem • • .. Oaciano [<l. n:s Hnedo ..•••...•
S"bolicial D (l'rancitco To·r.Jba Mano.
Sargento. IObl' Gele San Pedro•...... ,
... ú~. 2.·. Manu- h\{.. n(ón ...• , '"
"" b lficia! O Elflr io Justo" ¡el tes ..•....
"~rgentc. t'ed10 Figut" udo Mal t;n .••...•
Ide'o ..•• "ICr~d.)"iJquCl B,.I ral •••••
,,"b tlcia, D. FlaocilCu V. RI8 Romero ....
"argento. Victo. Garcla Mayor ••••.....•.
lf1rom Mateo Y.bre~Mureno ..•....••.
Subotici.' 1>. M.mue) Ade I Fullcr .•....••
";arllento. \tiRuel R.mo> 13~de"'I8.•.•..•
lllem •••. f1ranchco ¡"dbreKU-1l Kbcudao .•
''!rom •••• los~ Fernind'l li., co •••.•••.••
Il1em .••• Luis He.n.l' B.á.qurJ•..•••••••
Id... m ••. Dominl/o Fradu t'icado ••••• oo.
("ero .• ,. ';lIturoioo Mo••1 s Rt'c1o •..• , ••
~uboticl.1 n. P'r.ncbco Arroyo RamÓD •••
~I"ll:ento MHxi ."Ino r.oOlAlel' Zuvllbga .•.
c1rom .•.• los~ Or<161'1ez fin in ..
d~m .•.•. osé Montani-s Guin, • • • • . • •• •.
'o1Ú'l. 2.·.. Emilio lldtlán AleJandro .......
';an:ento.. I'rancisco Tor. ero LUQue .••••.
ldrom. " ';;·ntiago Mui'i01 H~rrA,,<1ez., ••.
'ut)Oticilll D.·M~nu~1 G..rcl. Rincón .••••••
Sarrento R.món Oí'a Gri!l ..•••.... "
Id ..m ...• Manu.' de la ( ueva Fernándu•.
Idem •.•• )) Luis Ro"ríRue~ "nnoni ..•••.
c,0 cor Antoni J Gllelrero Monreal .•.•
'i.r~ento. 'os~ RodrlKUeJ AIVllrra •.•••••.
( .eID • • Arias de la L••nl. Buln( S ••••.•
He" •••• Rafael Lei"a Nav.. jo,¡ .•.•••••..
"abo ••.. ' .•sé Rodlr~u"z Alvarez •• ,
\tÚ!!. 2.-.• :'Jaco. nJanco D· roios .
Saq¡:ento. esú'l Sala!! Glrol••.•••.••••••.
(fiem.•.• Eduardo Rros Polo..... .• • ••
"em •.• iJ. Angel Bajo lió •.•.••••••••.
·d.. m•••• "dolf 1 Herrt'ro de la fuente .•.
ltiem.• , luan Pllv:ua1 Mi~uel •.••••••••••
Id~ID.. Albe·to F,to Fadciaq •••••••••••
IdelD .••. ¡r~lipe Portillo G.imcll •• o •••• ••
Idrom •••• ':::I .. udio Pedro G ....nd.lez ••••••
Idem. • • ~s~r Colb Abrlláo ••••••. , •.•
dt'm. • lilías Cumpsián R ·'llOS••••••••
'uboficia: ) Pt'tlro Hlld'a S~rra ••..•••.•.
S rKeDto. !'lA'" Mari T,,'r~1I •••••••.••••.
Il1ern .••• Nicasio Martln CalvCJ ••••••••••
Id. m.••• '\ntoDio I.il~nd ra Gareta •••••
d~m..•• r~('doroO s Ors .••.• , •••••
Idem.... Victoriano Feroindez P~rez•.••
del1l •••• luan Cruz Phea •.••••.•••••.••
Ide",. ••. :at~IiDo Luca" MlIrtl;.u •..••••.
'ub••etilll n. Anton o Oonzjl~z Izquierdo
"'r«~nt'· fl'ranCl'lCO r.llrclll Acn.t~.. . ••..
3 ,.
1.°
2,°
2.°
2.°
1.°
l. o
3. 0
1.°
l.°
,.0
l. o
l.°
r o
3 °
\.0
2,0
2.°
, °
1. 0
l. °
2.°
1.°
2 °
1.°
, .0
2.°
2. 0
2. 0
1 °
2.°
1.°
1.°
l."
3'°
1.°
3'°
1.°
2.0
... 0
o'l.
1.°
4.°
7 •
I morzo ••
I .aem.
j ablll ...
lO Urm ••
1 .D3)·0 •••
a ol).e.
I abril •••
, flob,e.
31 mano .•
I se, b c ..
~~ mitlzH.
,to g·'slo.
9 abril •..
15 eDero.
, ano ..
9 "hril •.
IÓ • ano
• Ó 'el reru.
,8,dem
.9 '. al10
II ,dee.
, ,dem .•
'9 'ehlcr'·.
I n&T10
al f.·hr~r
8 . aflú ..
8 (ehrt'f<·.
1 nero.
• id-m.
13 r1.cbre ..
13 1··cm ...
• ""t'rolb lebrer.,
I I!".t....
'. r"l)rero
1(' ~b'il •..
22 <1i bre
I,d ..m...
3 fehr..ro.
1 li< br"
'41 fr.hrrrl).
l' o"bre
28 mOrir>.
'4 ·<1elD
:1 .... ··"~ro.
f· brero.
28 ·<lem ..
I en ..ro ••l' "em ...
10 fehrero.
;u O· bre ..
• '1'18"'ZP•••
, ~ phre .
2' ·obre ..
U' ."ano ..
I trien •••
, ¡.....m
2' rehrero.
'9 'dem ••
S -.arto.
a .,.·bre .•
, "'·no •
3 i ea.
1 "IZO!ltO •.
• f· b ero
.5 ir1~m •.
• ~nero.
'6 mlr20••
'7 Cbrt'ro.
21 nob,r:
" febrr:ro.
.., ; ~""
'Q25
19' ,
"'" 5
'9'5
9 2 5
IQ24
'9'5
'9'4
91~
19"4
IQ 2 5
1921
'924
'9~.\
9·5
l· 25
'9;15
'9 l !
'9',
9'5
9' ~
I'U ~
'02~
1925
92.
'
02 5
'Q2 S
19 2 5
<)25
"P4
IQ24
'9 25
r ..2~
'')2.
'9 2 '
.,21
1924
'Q24
'9"
'9 2 .-
'Q'5
102.
'o2~
,::~ 1I
'°'5
92~
IQ'5
9 24
1025
102.
0,5
'9 14
IQ'.
'92 S
'02~
'9 2 5
lo2~
'92,
'Q2,
'QH
'0,5
9 2 (
9J·
IQI~
'P'C:
'.25
IQ:5
'o~5
9'.10,5
'r').,~
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NOIOJLU
óo. Caz. Tlllavera, .8••.•.•• ".ooaoda Iiranciaco GonzAlez M~rtln ••••. ,
dem mon. Aba de Tormes,. ,...em. •. Oa~siQlo Gonzálel Psl.cit.s ••
oem Es~ell.. , 4•••.•••••••. , .. rlent" \/Irgioio VICt:Dt Bonet •••.•••..
C1em Alfonso X, " 5, • •• • • . I.km... l!.plfoOolo Loz..no '- a vo ••.• " "
clem mODo &eus, 6 ••••.••••• wlÚ,¡Íl:03.- .regorío HeroAoora Per •••••••
delll ••..•.• .••• •••••• , .0 C.rnt. I\ntooio Heroánoez tJrd"ñer ••..
at.llón Instru<:ción ••••••• 'a'KenlO Juaa Durán S..ota ••.•••••••••.
ldt:m ••••••••••••••• ; •••••• k '-u •••• Alejandro RodJigue& Ov.tes.....
dem ••••••. '......... ••.. ¡COCID •••• t'rClro Berct:r.n.la arte"•••.•••
Reg. lof. na, ~ootoro,17.... clero... Minu",' Polummo UaitáD ••••• '
fdem Aotequera, '9 ....•.••. ,uoonda ¡) Aol~oi., Troya G(;ndlez .•••
ldem.... •••••••••• ••••• :)orgeoto "'ari..no P~re& Laaddu •.•••••• '.
IdeID Murcill, 29 •••••••••••• d·-m ••.. Muías Merodo ODa. coech., ••••.
ldem ••• . • • • . • • • • • • • • . • • • • Cab... • . ·.nrique Marlíne& Olmeda .
ldem Lorca. 30. • • • . • • • • • • ".rg..oto. DomlDgo Cayuela lópe& .••• '•••.
ldem Zaracoza, 39••.••.•.••• :iub.. li..:i.. , 1>. LucIlIoo ABlOf.iu Cayón......
IdeID HurKus, 4S' . • •• •••••• '), rgentu rraocísco Gneia Qui. óa .• , ••••
ldem Alava, 5 ' •. ' •••.•••••• ';ubuticid D. Mdnuel de F'rutulI Olas •.•••.
ldero Punto vedra, 67 •• •••• '.{Ieoto 'o'\acarlo Romerll Mootero ••••
lI!em O"iedo, Ó9 ••••• • ••••• IOem ••• JlJS~ Bugla Quiem •••••••••••••.
Idem •.. , .• , •.••••••••••. Idem... lic:nlamlu I!.sVIDa Olrcia •.•••••.
Idem La Palma, 65......... Su·.("fid~ ;) Jo,¡~ Parte Ju,iá ••••••••••••.
ldem •.••• •• • •.•••••••.• :t.. rgeato Dan,el Coro6o Kon ero •••• •
Orupo F. R. 1. de Te\uán. l. l..Iem.... .U18 B ascuechea UJlican ••••..
IdeID •••••••••••••••••••••• 'dem.. Luie Mudoz Mor,.no •••••••.••
Ideru de Melill., 3.••••.•.. Sub ti':I.1 '). Augel F'rc ixenet ~nao•••• o.
fd~1D S"le, t,l. PrllncilCO Moru c.rmona ••••••
Idem. • • • • • •• •• o•••••••••• I<le.,o ••• o >. Jus6 GarrtC_ Pau ••••••••••.
Idem ••••••••••••••••••••• d~m... ÁOlonlo P't'fDinde& Doblas •••••.
Idem.. ••••••••••• • ••••••• Idel1l... \nlel Valendano Sen.oo.•••••
Idem •••••• o •••• o••••••••• '41cm... D. Camilu B_runco Mor.le•••••
IdeID •••••.•••••••••••••••. ldem •••. Guillermo BotoDero !'<ChÓD •
Idem Larache, 4. • • • •• • . • • :tuboftcl. D. JOl6 N.dalel OubiD. ••• • ••
ldem Albucem.., 5 ••••••••. /41em.... • ttvJeho Rub PerDandu ••••
ldr-m. • • •• • . • • • • • • • • • • • • • • S.rllelllo, P'rallchco ellmpol GID~I••••••••
Idem..................... ldem... o.~ P~res Mel~Ddel•..••.••••••
COIDpaftla DilcipUaaria •••••• ldom .•.• \.oreolo Aodr~e ADdr& •.•••.•
Terdo••••••••••••••••••• :;ubofl<:lal O DaldomeroFero'ndC4l:lJi»Óhta
ldem•••••••••••• , •••••••• Mósico,.- Luis AloDSO Grlsdl o••••
Academia lnfantnla •••••••• Cabo.... Leovigildo Alvaro Sualeo••••••
CABALLERIA
.,..
Reg. Lane. Rey, 1 Sargento. Ricardo del Can po P.I.cins ..
IdeID ••.••••••••••••••••.•dem ••.. r&lme {.ucio F.br"f(Ht •••••••• o
(delll Reinll, 2 •.•••••••.•••• IJem•••. L) Luis Ma'llo H, rre.o. o.• o" oo
ldem. o o. lde I •. sI Andú·ar Lasllu o' o.
Idea BorDÓo, 4 ••••• o, •• 'o.m... Maias 1o.rc's Hart.o_ ••••.......•
Ide o '1f':m Jo,,~ GÓm..a P.'dO o'
ldelll P'arnf'1lio. 5 .•• ". • •••• I.t..m.••• ¡r rt,¡o~to F, r..án e~ {,ou, rr. " o
Idem Eapalla, 7•••••• o••• ' ., dem.. L>on.ie.ano dc 1.. Pella ~lIf'fnea..
Oral(oner Mentesa, 10 ••••••. 'Ie .••• , u.a L piaDo ~ndreu ••••••.•••
Idem '.. 1,1ell'l •.•• 1 f~ CI.ne,.. A:llIn .r ..
ldelll o•••••••• o•••••••••• fr(t'm .••. Sebes i~n MIró rolo,ooo : ••••
Cu. Atr'ntara, 14 •••••••••• Id,.m .••• P"ancl~e' Lomea p. quet .•.••• '
Idem Talayrra, 15 •.••••••. ' Ilem•••• Ral"'llndo Iliaa • \ oot e •••••••
IdeID &Ibuera, lb .• , ••••.•• I.'em.••. "lluetlo l.alate Macu. '0 ••••••
(el". Htl••~ PrilSCesa, 19.. ld~m • "anuel L~b·rll O •• mayor .....
'dem ele P.Yla. 20........... dem •••• Aod, i:~ G()nú1f'11 ROdrlcurz. o•••
ldem •.••••••••.•••••••. Ide", ••• o(.ft;.~zanoGu·¡.rroo .
~ QaIlcIa., ·S •••.••••.•• '1 'iuhOhc·a' O. Jos~ It u. It ..adu la. • .• • ••••
lcIem. • .. •••••• • •• • • ';;;"reeoto rcillO M.' .fa "on ero ••••••••
Jete. VJtori., 21 . • • • • •• •• • •• Ict..m. •• HI,.roteL Fer" \oda HfOfoaodo ••
l8c:aela de Iquitadóa••••••• SlIbOftci., 1) Knri.t. N ewrs Pach~eo •••.
,ese....... . .. .. '·abu..... "'anllel Oliya M.n'a ... o o..
Deo. nc. J dOID • lOa. pec.- (ie... •.• I)..minco 00 fnlaca Romia .
ldelll ••••••••.•••••••• '" •• 11e:a I0ri. Sar1i6ft ,,~..doza •••••
l•• ret. na •••••••..••••.• S ..."e"to fl"~dCl '" C"d Aialelll"" .' ••••
Gnpo r... L do la-adae, 4 ~.bofidal q. J .Ib Gouilcl (le Mllla~l. ••••Aade.la.......... .'. ~.Ilfetlt,. IIIt 1·••" Vel. Hera~Mea......
© Ministerio de Defensa
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2. 0 I dicbre ..
'9'4
r. o 1 a •. bre
'92 4
3. 0 17 feb,ero. 19·5
2.° 1 abril·, ••
'9 5
l.
,
S febro •.
'''''5
l.o 1 1I •• bre .• 1'l2]
3.° .. rebro ., 192 5
3· o 4 dom ..• '92 5j. o 4Idem, ••
'93~.o 5 id..m ••. :92 5
¡a4ff_.
.. Idem •• , "2
3." 28 llarlO .. 1935
3· o II idem '9"~.
l.o 14 mayo .• 19 243,0 b mano••
'9'4. o ~ lo~m 19 2 5
3.° S f, bro •• '92 •
3.0 .. ídem •.•
'93j.o
• uJtm ••• 19"
3.0 1 sepbr... 1934
a.o 29 Dobre. o 19a•
3.° 1 ·Dano•. 192 .
2. o 16 cnero •• 192
1. o I (narao •• 1925
a ° 36 '~bro •. '935
4. 0 I ab ¡l ... 1925j o 11 leoro ••. 19a
l. o 20 ¡dem ••• 1'25
l.• 26 Idem •.• ",,2~
l. o 22 idem ••• '93~
l.o 21 'lino .. 19'4
l. o 2~ f,.bro •• IIU5
3.o 18 m~rao •. t9 a5
3· o 2 'Oem ••• '92
l.o u febro .•
'9'5
l.o 1 -obre •• 1'2.
2.0 , Tlar&O •• 1Q253 o 6 (ebro ...
'925
l. • 129 dicbre.• 1934
l.• 21 nobr••• 19'4
l.o 22 lebro •• 92 5
l. • 21 oobre. 193.
2 o 15 .dem .. 1921
3. 0 ft, lebro ••
'932.· 7 aboil ... o '9'~
1 o 13 nar.o IQa~.
l.o sepbre.. 192.
1.0 l' 'coro. 19'5
2 • 1 marao •• 1'13.\.0 4 -..broo.
'9J'
.t. • 26 obril .. ; I 2.
,.• ,~ 1.. br" • 19 ~
2. 0 11 'I/o.to 19J~
\,. 24 (eb",· •• t1l2'
2 o 2' mano ••• 1CJ ' !3.· . I .bnl •.• o 19u,.. a, lIIa·zo•• 19'5
.f .• 4 ifffO•• '9'~
'.. ., , br•••. l."l.- 14 lt1em .. '.I~
,.- 27 "'arzo•• 10',l.· ., tebro...
"'S
••• l' merM•• 92
.- .• r......... ' ',*I!
..- l'kI~ .. '92,l.- .. elI«O •• I02!l.- ..,.... . .,.!
•
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Empleos
Obler..mCDM
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ARTILLERIA
l.-
3 o
4 .'
l ~
19 lebro ••• 192 5
.. rn~rzo .. 19 2 5
I ídem ••• 192 5
22 fen,o 1C} 2 S
dem 1925
.6 -nano ..• ')25
(.~b[ .19251
24 ft'bro •. 192~
¿ marzo •• 192 5
4 lebro .. '92 5
lb Idem ... 192 5
22 idem. 19,5
lb id..m.. 1'25
4 ·dem .•. "a5
.6 idem ... 19 2 5
, i(lem ..• '92:>
16 idem.. 1925
I .brd ••. 1925
17 feblo .. '92 5
,b idem .•• 1925
9 Idt'm. 92 5
5 marzo .• 19·5
4 fe ro .. '925
23 n ,ore '9¡4
1 d hrt',. 1924
111 ólb j 1925
- idem 1925
5 'nano .. 1~;,5
• tl Idem... [935
4 (~bl'o. 1925
]0 marzo. 1,25
13 ,bril ••. ,,:5
23 marzo •. 1925
[4 feb1'o •• 1,25
14 idem ... l,aS
4 idem ••• [9. 5
5 idt'm ••. 1925
2l 'dem ••• 1925
24 idem. .• 1925
8 maria.. 1925
1 julio ••. ['2 \
.. (ebro .•• '925
lb marzO .. 1925
1 i<lem ••• 19J5
1 idem ••• 1'25
[ídem. '925
2 ¡dem ••• 1925
1 ,dem ... 19:05
1 rebro •. 1,25
'6 ídem.. 1,25
26 eaero.. 1925
22 rebro... 1'25
5 idem ••• 1,:5
'4 idem ... "24
18 lDano •• 1923
ICj febro. 1925
lO mar·,o .. 1'25
2' febro ••• 1923
15 mano .• 1'25
1 ·dem ••• 1'23
U f, bro ••••25
:n drm ••• '9J 5
22 dem ••. 192 '
.. ,"ril ••• [9:15
5 febro [9:15
:10 Id~m 1'2~
,(o ídem •• 1,25
.8 4epbt"e. 1,24
'O febrero'. 1925
., ickm.• 1925
ID idem ••• '9a~
16 "t'm '. 19251
2.-
2. u
1.°
3. 0
'. o
2:0
I °
2.°
I o
3.-
2.°
2.0
2 -
2 -
2.°
3.-
~.o
2.-
3 o
2. 0
2.-
3.-
J.-
3 ~
2 '
1 "
2 •
\ "
2 l
,i o
2 o
Z o
2 o
2 ~
3 o
4'
3 °
I o
[,rr reg. ligero ,.. "",ubof-ciaJ D. Antonio Rivera PáralI.o .
2,0 idem •. • .• .,....... . .. IOem... • Fe' nanClo Olero Berl1'eJo .
3.0 idem....... Idern... • l!.nrique Aguilar Clavera!. .
,4 o idem ... '" ' ,. ~ar~ellto. 1- s{, Curre a lJut'rrero.......... I o
Idem ••.••.•. .•.....•... Id~rn .•.. t!:nnqute Pera'ta Corom;nas..... ~ o
8.a ;dem 11em Fernando Fernando Ortolá . .••• z o
11.0 idf'm ...•.......••••.. [dem .••.. J4V1d Gutlérrez Muño% ••••••.. J o
13.0 idem •.......... _.. , .. Subr,ficial U. LUCJ:1'3 Cadélrso Pérez........ 2 o
Idem ••...•...•...•..••...";etr~ent' Tiburcio.Ton,illo Pér~z ...•.•• 2 o
[4.0 idem ....•••.•.....•.. 'uboficiai D. Bonifdcio Martín Mínguez .•• ,
Id~m •••.••............. , SUl!tnto. Laudelino Men~ndezG<,nzAlez ..
ldem •....••••........... ldem..... Datino Campo Escobar •.••••••
ldem .•......•••••. ,. . . .. .. d..m ..•. lacinto Martín Herf'ández ., •.. ,
.5,0 idem ..........•... ' .. ~ub¡¡ficia: D. Joaquín :'.tenor Cid ••••••••.
Idem. "argent() ~c-lestlDoGalbau Rodrfguez .••
Idem •...... , . .. . Idem. '. fTelipe Mangas Mateo ••••.••...
Idem •. ' .•••..••.•...••• ' ldem ••.. Pedro SalTlblils SeRundo•••••.•.
16 o id m •..••. , ..•...... Idem... Isacio Cacho V..euhlas •••••..••.
l.o reg. pLsado ..... , . . . .. . d.·m .••. ~antoll Benhez C6'T,ez •••.•.•.
Idem •••.••.••....•.. , .. Idem.. luan de la Mata Olmedo•.•••••
J,- idem ..•••.•..•...... , :iuboficia D. luan Salguero Cahtro .••.•. , .
Idem •••...•..••. , .•.•..... ldem.... • Frllncisco Pinillo GÓmez ...•.
Idem.... . .••. .,.,....... ltiem.•. , • Victoriano U rionabarrent.chet
4.0 idem Su~ento. lo,,~ Madroi'lal R.)ldAn ..
,.0 ldem .. ' . . . . . . . .. . ....• Idem.•.. Narciso Carela Bu1'guete •••••• ,
10.° Idem Id m 'iic()lb P~lIez Re·tólez ' ..
ldem •.•.............•..•.. Itie.1.'. •. Jos~ Plguera U8~ ••.••.•.••.• '
12.0ldem ..... :, ..........• Subdicial U Ellu Calleja Pineda ••.•..•. ,
Idem •..•••..•.•..• , •..••. Id~m.... • C lludiano Pardo Diez •.••••.
tdem Idem. . Feliciano Roble. Hureayor •• ,
Ideal .••...•••••••.•.•••.•• SarKentu Fr.ndlco Benito Bordón •••••.•
14,0 idem •••.••.••••••••.. , Ide'll. .•• Antol!n CarlJo Parrde•••••••.
hlem ••• ' ••.•.•.••••••••.•• Idem .•• , \dolfo FerDindea Radrfguez .•
Reg I clbllllo ••••••••. • • •• Idem.... Lui. POlO Polo .••• , • • • • • • • •• .
Idem. • • • • • •• • • • • . • • • • • • • • dem... Dielt0 Alvarel Pat:>lo ••.••..•.•.
J.- reg. montalla. • ••••••• Suboficial D. Honll.clo Bueandio Rodrfgue7
tdem••••••••..•.•••••.•.•• SII1'I"nto. Victoriano Herrero Monte•.••.
Idem.: Suboficial D. Greltorio Aldntara Guerra ••
Idem........... .••.•••.• ,f1 em.. . • Ernesto L~&o~ Rojas ••••••.
Idem ••••.••••••.•••••.••.• Sargrnto. Mateo Gonlálea Avi1a •••••.•..J.- idem. • •.• '....... • ••• IO~m •. " D. Antonio Santamarla Campos.
Ilec. Mixto de Mallorca. •• . Su boficidl • Andr~s I!:stal ellas Pascual •••.
Idem ••••••• .••••••••••.. Sargento. Rafael Gelabe't Estarellos •••••.
Idem •.••••••.••.••••• , •• ',' ldem •••. \tardal Pons Monjo •••••.•.••.•
Idem.••.•••••.•..••.••••• ldem Nadal Mir Salón .
Idem Idem •.. , lulio Vesga GITc[.'•••••••••••••
ldem .•,••••••••.••. ' .••••• Idem.••• Guillermo Ma6caró \tás •••.••..
Ideal. • • • • • • • •• ••• • .. • •.•. 11em ...• Andr~1IMonterde OIiver ..••••.
Idem ••••..•••.•.•••....• ldem •.•• José Pon. MODjO .•••••.........
Idem ••••••••.•••.•..•..••. dem •••• Jaime Varlmóo Vives .•••.....•.
ldem ••••••••.•.......•••• , Idem... \IIali Estrebuicb Obrado"•••.••
Ideal Cabo Vicente N."guero'Tur .
Re¡. Mixto de Menorca .•••• '3uboficial D. Pedro Co .or~ Cncía••••••..
Idem •••••••••• , ••••••.•.•. Sirgento • Cindido Alvarel Fern4ndel.
Idem •••. , ••••.•. , .••••.•• , Idem .. " IUlln Basaste Sáncbes ••.•.••...
ldem •.••••••...••••••••••• Idem.... Pedro Real PODS •••••••••••••••
ldem ••••• ••••••••• • •••.• Idem ••.. Antonio !dasi Ma!'i.. •• • •..•• '.
Idem Oran Canaria .••.••••. id-m •••. Antonio CU1'ero Carpio •••.••.•
ldem TeneriCe ., ..•••••••• , SlIbofidal U Lorenzo Bel.ael' Campo••• ' .
Idem •••••••• ' •..•••••••..• c.;."ento. Oominllo Pineda Trufiel .•..•.•.
Idem • • • • • • . . • • . • • • • • . • • . •• 1fiem • • •• Francisco Crus Altuallo •.•.•....
Idem ••.•• ' •••••••••..•••. 'de"'... ~o Borrego Cid ••••..••.....
Idem .•.••••••..•• ,....... lÓ#'m ••.• Fr.nciscO 'Urbano D"rado ••• , ..
Parqlle 0i-ri~i()n.rio,'9••••••• ldem •••. uan Clemente 8ordajl) ••••••••.
IEacue1a de Tiro ...•.•.••••• Suboficial D. Mari~n( Orte't' ~asal •••••
ldem AUlO..orilista •. r ...... I<tf'!m .• Eul~oDfez G." lITa ••••••
Idem... .. ••..•••••••• Ciarg~t". luli R· drfi.u~z ~1in .. , .
Grapo Ins!r11cd6D ...•.•..•. Sl1bofic~'J D. Ju.a ToribiQ Dóflllngut2 . : ••
Id'!.... • • • • • • • • .. • • .. ... . • ~tC? Martf" Pizarra Pij01l • ••••• ..
lelem .'... • •••••••••••. ,. IdelD .• ; ~bardo PEretl G.r '••••
RetCosb l ... -.'~. ... •.... 'uh< lici.1 D Ju.n Rubio M..nlanares •••••
ldeIa 2 •••••••••••••••••••••c;e'11en'o. Mano") 'fnll-O V!'Q'l-" .
© Ministerio de Defensa
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R~g. Cost", 2 ••••••••••••••• Sargento.
ldcm •••••....••.•••.••••. Id.m ••.
ldem..................... dem ••••
ldem Plau y POllidóu, 4. • .• Id~m
ldem ClJ<t.• y POllicíón óeC~uta Su boficia1
Idcm ••....•.•••••••••.• Idem •••
ldem •••..••.•.••...•••... Idem •••.
ldem Plaza y Posición Melill~. loem .••.
Idem • . . • . • •• .•..• • ..•..• Sargento.
Idem..................... Idem .•..
ldem .•....••..............•dcm •••
Idem..................... Idem •••.
Idem ....•.•.•.•.•..•••••• Idem ....
Idem de Laracbe ••••••••.• "'ub, fici~J
Idem •• ; •••..••••••••••••• Sargento..
M· nuel Vede Sánches••.•••••••
~o, berto Ri.tño Valcárcel •.•••.
F.auclsco ~a,·tl S glesias .•..•••
Jablo Lalero N-varro •••..•..•
D. N, rberto Oaitán Salvador .• ,
• Enrique Sinchu G6met ..••.
• IOS~ Cantizano Trocolí .••.••
D. Ant"Dio Miranda y Martlne ••
~ ranci!>co Bernal.lo !Ji' '" ....•
U.,metrio Pal~cio AlcJnso. . ..•
1)lodóro Antón García ••...
· milio Mendas Afia8 .•.....•..
'Aanlld D. mín~uez S.. lioll'¡ .....
D. J"8~ M.rtlnet 1-'6r, i~o '" ..•
Ginés VbeQa Cuadr:ulo .......•
2.°
2. 0
1.0
l. o
3.°
3 o
3 o
4.°
l.o
2.°
2.
2 o
.."
3 o
1.°
16 febrrro
6In em .•.
2' Idtom ••.
~~ tr1r m ••.
.0 'dem ..
8 roano •.
6 (etlro •.
b abril:•.
, InarlO .•
I .t~m •••
, ,dem ...
17 enero
• lD..no
6 lebro •.
1 mayo •.
19~5
19~5
19J5
1.,,25
1 •• 5
'925
'925
'9.l:>
'92,
19,5 .
19,5
'Cj25
19,5
19 1 5
1921 Prematura para el 2.0-
periOdo.
INGENIEROS
6.° idero •.••••••.••••••.••.
klem .••.••.•••.•.•.•......
2.° ~e ferrocarrilel •••••••••
192 5
19·5
'92 5
1'25
'925
1925
915
'QU
19>5
"4
'e22
q24
'9'4
'9·5
1925
'eaS
95
1925
.250
92~
•..75
1,.5
925
'9
'
4
19~5
1925
'9~~
1,~5
••25
1925
192:)
19·5
'925
I~~
192.~
1925
9
'
5
"'5
192~
19
'
4
'92 5
'925
1925
'92S
'ct24
1925
Iq.;
'9'-
'9'~
'92C
1925
l' abril ...
'1 d core ..
8 mano •.
.6 febro •.
'3 ","r~o..
al 'l'ayo ••
c¡ .luil..
• fcbro •
18 dem •••
. ) ."ano
I f,bro •.
i"'em •.•
• ldem ••
1 iOt'm •••
30 mano ••
S idem ...
3 .bril.
5 dicbre •
13 4b,i\ .•
'J marzo.
.8 Tebro.
,6 11em ..
28 ag"'lIto •
1 m.rle.
26 febro •.
1 mano.
5 feh~o.
6 ·dem ••
14 idem :.
t Cebro .•.
1 inem •.
1 idem ••
1 anri! "
4 (ebro •.
2 llbril •.•
• Cr-bro ••
1 -rpbre.
.0 ft'bro .•
J' lepbre.2' idem .
7 dicbrc •
27 nohrr ••
6 Cebro •.
• idem .•
.6 ídem
1 idem •
16 ide", •
6 Cehro ••
la eD~ro .•
22 leb.o •.
2] idem •.
3.·
].0
].0
3.°
3 o
,5.-
~ .
1.0
~ -
, o
l. ~
,.0
1 o
I -
l.·
I •
:a2.·
2.-l.·
..-l.·
"uboficial D. A"ltp l Olalla Ureta •.•.....••
.dem . • •. • Miguf'l LJamparl ouch ....•..
Sargento. 'bnuel Alvarez Garcla••.......
ldem ':)antiogo Sánchel ( hOlla. . •...
Suboficiól J. Manuel Martlnez Giner .
~em • • Antonio enmona Vseros .•.•
ldem •••••••••••••••••••••. S.rgento. 4gu81ln Muí'lol Portero ......••
Idem • •••••••••••••••••• • l.trom... Vict"riaoo Andrtll Jiménez .•••
Idem • •••••••••••••••••••. dem •••• Plácll10 Mt'diero Crellpo ••.••.•.
Idem ••••••• l •••••••••••••• ldem •••• Fral'lcillCf' a" ara CAmara •.••
ldern • .• . •• .• . . • .. " ..• Cabo •••. \raúa Rival ~omo ••••••••.•..•
Idem •••.•••••••••••.•....• Idem •••. ~Aollal') Rt'pi80 Nayarro •••..•.
ldem .....................• Idem.. EUReni.. RamirO Maria ..•.•••.•
Idem .dem... Manuel Clllrell Oomfnguel ..•.••
B6a. Kadlotr.Jegral\a camp.- •• "uboficial D. 108~ N\\lIel Rodrlguel. " ••.•
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. ldem :. • • • ksé 8uanto Bermejo •••••.•
IdeDl ..........••••.....••• SoArlf'nto • Manuel Moreao C.rt~1I••..••
e.o l!:'ect.u y Comunicaciones Subofk:ial • AdellDo Mar\foel L6pu ••••.•
C.~ y rellerva Barcelona •...• Sargenlo. • Gabriel O.lmau ferrer ••.•
Brigada Topoarl<'ca ••.•.•. oo ldem.oo. Pedro Iim~Del Jim~Del ..
Grupo de Oran CaDana•.••• ldem •••. 10146 Cabrero Mar,fo •••••••.••
ldem "..... ldem r;relorio GonlAlel L6pel .
Coman"ancia de Melilla •••.. Suboficia O. lonltiD01l Miguel Juea .•...•.
ldem Larache •••.••...••.•• Idem.... • Vict'nte P'aaed Logroilo ••.•.
ldem ••••••••••• ~; . • • •• ••. Idem.... • Antoaio Gareta ('Javelllnca ••.
Idem Idem .•••• Franciaco fl'ernAndes MArque2
Mem. •.••.•••.•••.•• ••.• Idem.... • Antonio Sinchez Oonzt1ea •••
Idem •••••••••••.•••••••••• Sargento. IOllé Foot Alell .•••.••••••••
Idem .•••••.••••.•.•••••••• Id~m •••. Gou..Jo Oomloluez Serr.oo••••
INTENDENCIA
2.' r~gimiento...••..•...... Suboficial D. Bohnuel Baro Brene8 •.••••••
ldelD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem.... • JOllé Moreno Valero • • • • .• ••
Idem ...........••........ ldem ....• Greaorio Bellido Vallejo ••••.
].0 idem ..........••...... Idem ••.•• Roque HernAndt'1 Alofra •••
4,0 idem •.•..••••.••.• '" ldem.... »Antonio Ballcsteroll Sanl ••••
Idem. . . . . . . • • • • • • • • . . .• •. Ilem.... • Antooio Centero M.rcos
'J .• iaem .•.•.••..•••••••••• Idem.... »Prntlencio Ga",'a 0611les ••••
Idem •••.•. " ..•.•....••.• SargeDto. Pedro Rublo S.lu •.. " ..•....•
Establecimiento Celltral. ..•. lde n •••. Anrcl Rodrl(!uei Mrtfn .•.•...
Grupo de Ceuta •......•••.. ., ,bolici.1 J. R.ldomero Segura O.rcia ••.
Idem • • • • • • • • • • • • •• • •••... '\ar«eoto 'aDtiaRo Rul. "ol;na .•••• • ••.
Idem ••••.•.•••.•••••..••• Id. DI •••• PriDlO ChoplUdo M.rdo ••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• ¡tlem.••• 'll'rand_ Gual'1l.do 5aotla,0 ••
Academia oo .• ~l1s. 2.a• 'o~ Mi~ro M.drid.. • ..
SANIDAD MILITAR
Sar¡eato. Ernn'o Repoll~!1 P.lado•••••••
Idem ••• , Vicente M.riDo Nogales••••••••
Idrm ••. '.dDto Sinebra Caudo .•• ••• .
Idem •••• Abiuo MartlD SÚlchez••••••. l ••
4.- reg. Zapadores ......••.•
5.0 il1cQ.\ .• .••••• • ••• • ••.
ldem ••••••••••••••..•.••
Grapo de MeJilla ..
C.a ..Ixta Melilb .
Id~mWe. •••.•.•••••••••..•.•..
P....;; •~;.;p.i~.;.~~·t~~~~ ci;
Larac:b .Idea e •••••..••.• '" '" ldem •••• l.m Beldoba lA...... . .Ideaa······ •........ '" .. dem••• l·c..ras Pirocho PiDocho ••••.
Ide oo Idem Jo56 Albio' Cblllli .
_ . •• ••.•.• . llif'"' •••• _1I~f" "1~u 1 1'rt'la.... •..••
© M~n ster O de De ensa
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SlCdOD , DllecclOD de Cna Caballar , RemoDta
CONcuRSos HIPICOS
Se autoriza la concurrenc'a de jefes y oficiales,
al concurso hipico que ha de celebrarse en Palma de
Mallorca., durante 108 días 30 y 31 de mayo y 2 Y
3 de junio pi óxim08, con sujeción a lo dispuesto en
el reglamento de 22 de de febrero de 1905 <C. L. nú-
mero 33), v se/ concede la cant¡dadde 500 pesetas,
eon cargo ~l capítulo noveno, artículo único, de la
Sección cuarta del vigente presupuesto, en conceP-
to de premios para el expresado concurso, que ten-
drá el carácter de «Circunscripción:.. Asimismo el
Capitán general de la primera región, comunicará
esta autorizac:ón al Presidente de las Sociedades
hípicas españolas y el Intendente general mili-
tar; dispondrá se expida el corresP0!1diente libra-
miento de la cantidad que para premIos se concede
a favor del Presidente de la Real Sociedad hipica
de Palma. de· Mallorea.
11 de abril de 1925.
Señor Capitán general de Baleares.
SeñOTe3 Capitán general de la primera M!4rÍón, In-
tendente general, militar e InterTentor ¡enera!
4el Ejército.
© Ministerio de Defensa
Circalat'. Se autoriza la concurrencia de jefeIJ y
oficiales, al C'on"curso hípico qUt> hl\ de celebrarse
en Valenl'ia, durante los días 4, 5, 7 y 8 de ma¡yo
próximo, con sujedón a lo dispuestC' en el regl.-
~nto de 22 de febrero de 1905 <C. L. núm. 33),
y se concede la eantidad de 1:000 pesetas, con cargo
al capítulo noveno, artículo único, de la Sección
cuarta del vigente presupuesto; en concepto
de premios para el expresado coneu.rso que ten·
drá el carácter de cGenerab. Asimismo el
Capitán general de la primera región, comunicará
esta autorización al Presidente de las Sociedades
hípi<'M españolas y el Intendente general mili·
ta.r. dispondrá se expida el correspondiente libr.-
miento de la. cantidad que para premios se concede
a favor del Alcalde Presidente del ayuntamiento
de Valencia.
11 de abril de 1925~
el O~n~TI' ~nc.rll.<1oMI det~cbo
DvQuz I)JI '1'IrrwAlf
J4ADRID.-T~ DEL DUOlRTO ». LA Gouu
